



EET 306 Perisian Gunaan
Tarikh: 29 0<tobel" j9B7 I"lasa: 9.OO pagi - 12.00 tengahari
(3 Jam)
ARAHAN KEPADA CALON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 muka
surat sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT(4) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberilcan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan
bagi soalan berkenaan.




1. Peranti masukan boleh diketaskan secara logikal kepada lima
jenis. Apakah jenis-jenis ini dan huraikan.
(3or)
Bincangkan kaedah-kaedah untuk menentukan kedudukan objek
di layar CRT.
(3os)
Tulis aturcara yang boleh menghubungkan dua titik penghujung
dengan garisan. Koordinat titik ditentukan dengan peranti
penempat.
(4or)











Faktor Pengskalaan' SX = 2r S, = 2'5
Titik tetaP XF = 3, YF -- 3'7
lEEr 3061
Hasilkansatumatrikspenjelmaanuntukmelakukanpengslcalaan
nisbi kepada suatu titik tetap (guna nilai-nilai yang diberi
di atas). (30t)
3. Terangkan fungsi setiap primitif keluaran di bawah
PolYline (n, x, Y)
fill-area(n, x, Y)
text (xr Yr string)
polYrnarker(n, xr Y)
(2or)
DDA adalah satU algoritma melakar garisan' Kenapakah
algoritrna ini diperlukan dan huraikan algoritma ini' (4or)
Laksanakan arahan polyline dengan mengguna algoritma DDA'(40r)
4. Bincangkan perwakilan objek tigadimensi dengan mengguna
set satah Perrmrkaan Poligon'
( 3or)
Bina jadual-jadual data geometrik untuk satu kiub unit'
( 25r)






5. Secara ringkas bincangkan konsep pemodelan dalam grafilcs.
(3or )
Suatu bungkusan perisian untuk merekabentuk litar logik hendak
dibangunkan. Berikan satu struktur data yang dapat merambangkan
sepenuhnya maklumat-maklumat pemodelan. Komponen-komponen asas
Iitar logik adalah get-get DANI ATAUI TM-DAN dan TM-ATAU.
Semra rnasukan get-get dihadkan kepada dua. Get-get disanbung
dengan garisan lurus atau/dan ortogon.
(7or)
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